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t Las disposiciones insertas en este Diario. tienen carácter preceptivo.
MII C.>
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.---Ascensos en el Cuerpo General.—Exce
dencias al Cap. de N. D. R. López y al íd. de F. D. A. Ramos-Iz
quierdo.—Resuelve instancia del Cap. de F. D. S. Méndez. —Destinos
en el Cuerpo General.—Ascensos y destinos en Infantería de Marina.
Destino al maquinista oficial D. P. Gómez.— Id. dos contramaestres
y dos maestres,—Licencia a un sargento.—Alta de un íd.—Destino a
■......~11•11~P
un cabo de caiión.—Expulsión de dos educandos.—Destino a un cabo.
Aprueba entrega de mando del «Terror›.—Recompensas al T. de N.
D. J. Elizalde y a un músico mayor.—Anuncia un concurso.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Interesa datos de un súbdito.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Pensiones concedidas





Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
por el retiro del servicio del capitán de navío de
la escala de tierra D. Salvador Moreno de Guerra
y Croquer, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
promover a sus inmediatos empleos, con antigüedad
de 25 de abril último, al capitán de fragata de
dicha escala D. Ramón López Castelló y capitán de
corbeta I). Angel Ramos-Izquierdo y Vivar, que
reunen las condiciones reglamentarias y ocupan el
número uno de las escalas de sus respectivos em
pleos y han sido declarados aptos al efecto, no cu
briéndose la vacante en los empleos de capitán de
corbeta y teniente de navío por no haber ascendido
los de iguales empleos de la escala de mar que les
preceden en antigiiedad.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de mayo de 1917.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectora -lo en Marruecos.
•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de navío de la escala
de tierra D. Ramón López Castelló, quede en si
tuación de excedencia forzosa, percibiendo sus ha
beres por la Habilitación general del apostadero
de Cádiz.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 4 de mayo de 1917.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a •
biendisponer que el capitán de fragata de la escala
de tierra D. Angel Ramos-Izquierdo y Vivar, que
de en situación de excedencia forzosa, percibiendo
sus haberes por la Habilitación de la provincia
marítima do Santander.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 4 de mayo de 1917.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Forro'
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina del
Protectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada
por el capitán de fragata D. Santiago Méndez y
Echevarría, en súplica de que se le conceda el pase
a la escala de tierra, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Mayor
central, ha tenido a bien acceder a la petición.
De real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.,–.151adrid 4 de mayo de 1917.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de fragata D. Pedro Sans y
Garau, comandante de la corbeta 21'auti/us, en re
levo del Jefe de igual empleo D. Santiago Méndez
y Echevarría.
De real orden lo digo a V E. para su conocimien
to y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 4 de mayo de 1917.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores. . . .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de fragata D. José Gonzá
lez Billón, Jefe del tercer Negociado de la primera
Sección del Estado Mayor central.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 4 de mayo de 1917.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
•
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida en
el cuerpo de Infantería de Marina, por fallecimien
to del teniente coronel D; Eugenio Espinosa de
León, ocurrido el 24 del mes anterior, S. M. el Rey
(g. D. g.) se ha servido promover a sus inmediatos
empleos, con antigüedad de 25 de dicho mes, al co
mandante D. Andrés Ruiz Mateos, capitán D. An
drés Sánchez Ocaña y Rowley y primer teniente
D. Eugenio González Williski, que son los núme
ros uno de sus escalas respectivas y se hallan de
clarados aptos para el ascenso.
De real orden lo 'digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 4 de mayo de 1917.
M[RA.NDA
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena. .
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los Jefes de Infantería de Marina, que
figuran en la siguiente relación, que da principio
con D. Andrés Ruiz Mateos y -termina con D. An
drés Sánchez Ocaña, pasen a los destinos y situa
ción que al frente de cada uno se señala.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 4 de mayo de 1917.
MIRANDA
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores








9.(■ 1." Segundo Jefe.







D. Manuel Neira Rey.
• Cardenio Romero Obenza
» Joaquín M. Pery.






Lo 2.° Jefe del Detall.
Excedente Ferrol.
2.° . 1.0 Segundo Jefe.
Excedente Cartagena.
~mi
Madrid 4 de mayo de 11-S17.—MIRANDA.
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Excmo. Sr.: Accediendo a lo propuesto por el
Almirante Jefe de la Jurisdicción de] Marina en la
Corte, S. Af. el Rey (q. D. g.) se ha ,..servido dispo
ner que el capitán de Infantería de Marina (E. R D.),
D. Abelardo Paz Fernández, cese en la situación de
excedencia forzosa en que se encuentra y pase
agregado a dicho Centro.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de mayo de 1917.
El Almirante Jofe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.




Cuerpo de Maquinistas oficiales
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el maquinista oficial de primera clase
de la Armada D. Pascual Gómez Vila, pase a los
Estados Unidos del Norte de América, en comisión
indemnizable del servicio, con las dietas, viáticos y
demás .emolumentos que reglamentariamente le co
rrespondan que percibirá con cargo al capítulo VI,
artículo único del vigente presupuesto, conforme a
lo displieáto en el real decreto de 22 de abril de 1915
(D. O. núm. 92).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 4 de mayo de 1917.
MIRANDA
Sr. Almin.ntg Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente gerieral de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de;Contramaesíres
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 1.',de' jirínio~:del.Coa:'
rriente año sus colidiciones de embarco en el cru
cero Princesa de Asturias, el primer contramaestre
de la Armada D. Manuel Suarez Díaz, el R3y (quei
Dios guarde).ha tenido a bien disponer sea relevado
en dicho día por el de igual empleo D. Manuel Mos
quera Martínez.
De real orden, comunicada por. el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 4
de mayo de 1917.
ci
El Almirante .iaie del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
e Cartagena y Cádiz.
Cuerpo de Contramaestres de puerto
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
el primer contramaestre de puerto D. Rafael Bel
t•án Silva, pase destinado a continuar sus servicios
a la provincia marítima de Santander.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. S. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. S. muchos años.—Ma
drid de mayo 4 de,1917. 1
El Almirante Jefe del Estado Mayor central -
José Pida1.
Sr. Comandante de Marina de Huelva.
Sr. Comandante de Marina de Santander.
Sr. Intendente general de Marina.
Maestres
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los maestres;de:marinería Antonio de
Santiago Fraga y Manuel Fernández Silva, sean
pasaportados_a continuar sus servicios, el priméro
al crucero Carlos V, y el segundo al cañonero Lau
ria.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de mayo do 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. General Jefe de la 2." división.
Infantería de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
sargento de Infantería de Marina, del regimiento
Expedicionario, Enrique Teruel Clañas, en la que
solicita dos meses de licencia reglamentaria por ha
ber cumplido el tiempo de permanencia forzosa en
Africa, la cual desea disfrutar en Cádiz y San Fer
nando, S. -151. el Rey .(q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por esto Estado Mayor central, se ha
servido acceder a lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
'de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.----Dios guarde a V. E. muchos años.— Ma
drid 4 de mayo de 1917.
El Almirante Je'e del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general dt) Infantería de Marina.
Sr. Comandante general do Larache.
---.111111111111111~----
Excipo Sr.: Instruyóndoso expediente para su
ingreso en el cuerpo do Inválidos, a favor del sar
gento de Infantería de Marina, licenciado por inú
til, Pascual Massa Pérez, y vistos el reglamento de
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dicho Cuerpo y la real orden de 27 de abril de 1898
(C. L. núm. 132), S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por la Jefatura de servi
cios de Infantería de Marina e Intendencia generaldel Ministerio, se ha servido disponer que dicho
sargento, por residir con su familia en esta Corte,
cause alta para el percibo de sus haberes en la
compañía de ordenanzas, y a partir del 28 de agos
to de 1916, día en que se le dió de baja: debiendo
reclamársele por la Habilitación de dicha unidad
lo que le corresponda perteneciente al ejercicio del
año actual.
De real orden lo digo a Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 4 de mayo de 1917.
MIRANDA
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el cabo de cañón del Museo Naval,
Lisardo Domínguez Tomás, sea pasaportado para
el apostadero de Cartagena, a continuar sus servi
cios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de mayo de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Infantería ckt Marina (tropa)
Circular.—Excmo. Sr.: A los efectos prevenidos
en el artículo 428 del reglamento para la aplicación
de la ley de Reclutamiento vigente, S. M. el Rey
(q • D. g.) se ha servido disponer se manifieste
a V. E. que el Comandante g'eneral del apostadero
de Ferro' ha decretado la expulsión, por incorre
gibles, del segundo regimiento de Infantería de
Marina, de los educandos de banda voluntarios del
mismo, Emilio Calviño Villar y GuillermoGutiérrez
Lain.
De _real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de mayo de 1917.
El Almirante Jefa del Estado Mayor central
l'osé Pidal.
Señores. . . .
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
cabo de Infantería de Marina, con destino en el re
gimiento Expedicionario, Pedro Clemente Mula,
en súplica de ser relevado del mismo por haber
cumplido el tiempo de destino en Africa que deter.-
mina la real orden circular de 13 de
•
diciembre de
1913 (D. O. núm. 278); teniendo en cuenta que, se
gún informa el ,Tefe de la mencionada unidad, di
cha clase reúne los requisitos que determina la re
ferida soberana disposición, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo propuesto por este Estado
Mayor central, se ha servido destinar al referido
cabo al segundo regimiento del Cuerpo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de mayo de 1917..
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería do Marina.
Sr. Comandante.general del apostadero de Ferro'
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario,
Señores
Entregas de mando
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar la entrega de mando del contratorpedero
Terror, efectuada el día 26 de abril último por el
capitán de corbeta D. Enrique Marra-López y Zu
lueta al jefe de igual empleo D. Tomás Calvar y
Sancho.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo -digo a V. E. para su conocimiento y
efectos, y como resultado de su carta oficial mime
ro 775, de 27 de dicho mes, con la que remitía el
estado de dicha entrega.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 4 de mayo.de 1917,
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
fosé Pidal.
Sr. Ocmandante general de la escuadra de ins
trucción.
Recompensas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q• D. g.), de conformi
dad con lo consultado por la Junta de Clasificación
y Recompensas de la Armada, ha tenido a bien
conceder al teniente de navío D. Javier de Elizal
de y Bastarreche, autor de la obra titulada 'Con
ferencias de Algebra y Geometría Analítica», de
clarada de texto y suma utilidad por real orden de
14 de abril último (D. O. 86), la cruz Te 1.a clase
del Mérito Naval con distintivo blanco, pensionada
con el diez por ciento del sueldo de su actual empleo
hasta el ascenso al inmediato, como premio a su la
boriosidad, celo y amor al estüdio demostrado en
la redacción y publicación de la indicada obra, y
como comprendido en el punto 1.° del artículo 20
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del vigente reglamento de recompensas en tiempo'
de paz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —Ma
drid 4 de mayo de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida 1.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Comandante general del apostadero dc Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: En vista del escrito del Comandan
te general del apostadero de Cádiz, dando cuenta
de las especiales circunstancias que concurren en
el músico mayor del primer regimiento de Infante
ría de Marina D. Camilo Pérez Monllor, el cual ha
logrado mejorar notablemente la banda que dirige,
siendo premiado en distintos concursos musicales,
S. M. el ney (q. D. g.) se ha servido concederle la
cruz de 1.a clase del Mérito Naval con distintivo
blanco, en recompensa al celo y competencia que
viene demostrando en el cargo que desempeña.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 4 de mayo de 1917.
MIRANDA
Sr. Inspector general de Infantería de Marina
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y•Re
compensas.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Señores.... •
Concursos y subastas
Excmo. Sr.: No resultando aceptable la única
proposición presentada en el concurso celebrado
en 30 de diciembre último para la adquisición de
máquinas y calderas para seis remolcadores, S. M.
el Rey (q• D. g.) se ha servido disponer se declare
desierto dicho concurso y se anuncie otro para el
día 25 de mayo actual con arreglo al pliego de ba
ses publicado en el DIA ttu, (Mem, de este Minis
terio número 243, de 25 de octubre del año último,
ron las modificaciones siguientes:
1.a Los seis juegos de máquinas y calderas con
sus tuberías y accesorios completos habrán de cons
truir5e con arreglo a los planos que están deposi
tados en la Jefatura de construcciones navales, va
riando únicamente el diámetro de la caldera que
debe reducirse a cuatro metros veinte centímetros
dándole la longitud conveniente para conservar su
misma potencia y cámara de vapor.
2." Las casas concursantes podrán hacer ofer
tas del material embalado franco a bordo en el
puerto de construcción y también propo'nerla cons
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trucción ymontaje de los seis equipos concursados,
siendo de cuenta de la Marina llevar al puerto de
construcción de las máquinas, los cascos de los re
molcadores.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. 'E. muchos años.— Madrid 5 de mayo de 1917.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado,Mayor central.




DIRECCIÓN GENERAL DE NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA
El Excmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de
Estado en real orden comunicada de 7 de abril úl
timo, dice a este departamento de Marina lo que
sigue:
\ Excmo. Sr.: El Cónsul de España en El Havre,
en despacho núm. 17, de 23 de marzo último, dice
a este departamento lo que sigue: Debo poner en
conocimiento de V. E. que con fecha 1.° del actual
me comunicó el Sr. Cónsul de Noruega, que el
vapor de su nacionalidad «Sjostad,N, había naufra
gado a la altura del cabo Antifer, como consecuen
cia de un torpedo o de una mina y que nueve mari
neros de diecisiete que componían la tripulación
perecieron, entre ellos &i español nombrado Se
gundo Martínez, de veinticinco años, y habiéndose
perdido la documentación no me podía dar más in
formaciones pero que escribiría a su colega en
Newport-Mon (Inglaterra) último puerto en que
dicho buque había tocado, con objeto de obtener
algún detalle más sobre dicho marinero creí de mi
deber esperar el resultado de sus investigaciones y
con fecha 18 del actual, recibí una nueva carta en
que me dice que éstas fueron infructuosas. Me
comunica al mismo tiempo que la familia del des
dichado Martínez, tiene derecho a una indemniza
ción. según la ley noruega, de doscientas coronas,
poco más o menos y que el buque naufragado per
tenecía a la matrícula de Kristianía, siendo los ar
madores los Sres. Klavenes y compañía.»—De real
orden, comunicada por el Sr. Ministro de Estado,
lo traslado a V. E. para su conocimiento y efectos
que procedan».
Lo que se traslada. a los Sres. Comandantes do
Marina de las provincias y Directores locales de.Navegación y Pesca marítima a fin de que se sirvandar la mayor publicidad a la presente circular, así
como las noticias consiguientes a' esta Dirección
general del individuo de referencia, y del paradero
de su familia, aquél a cuya inscripción pertenezca. •
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—Dios guarde a N'. S.* muchos años. Madrid 1."
de mayo de 1917.
El Director genera! de Navegación y Pesca inarltitna,
Ignacio Pintarlo.
Sres. Comandantes ,de las provincias marítimas y
Directores locales de Navegación y Pesca marítima.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha a la Dirección ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas, lo siguiente:
Este Consejo Supremo, en virtúd de las faculta
des que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado con derecho a pensión a las personas
pie se expresan en la unida relación que empieza
con D. Lucía Manuela Gener Popo, y termina con
D. Juan Bautista Agulló Villamiel, por hallarse
comprendidas en las leyes y reglamentos que res
pectivamente se indican. –Los haberes pasivos de
referencia se les satisfarán por las Delegaciones de
Hacienda de las provincias y desde las fechas que
se consignan en la relación; entendiéndose que las
viudas disfrutarán el beneficio mientras conserven
su actual estado y los huérfanos no pierdan la apti
tud legal
Lo que por orden del Excmo. Sr. Présidente ma
nifiesto 'a V. E. para su conocimien to y demás
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos baños.Ma
drid 25 de abril de 1917.
El General Secretario,
César Aguado
Ecmos. Sres. Comandantes generales de los apos
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ANUNCIOS DE SUBASTAS
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
e.' Sección (flater1al).-1egociatio
•
El día 25 del corriente mes' a las diez de la mañana, se
celebrará en la Sección de Material del Estado Mayor
central de la Armada, Ministerio de Marina, ante la Junta
especial de subastas, constituida al efecto, un concurso
de proposiciones libres entre constructores nacionales
para contratar la adquisicion demáquinas y calderas para
1.4eis remolcadores cine se construyen en el arsenal de la
Carraca.
El referido concurso se celebrará con sujeción a las
bases generales que están de manifiesto en este Negocia
do y que, además, se publicaron en el DIARIO OFICIAL del
zII Minist&io de Marina, núm. 243, de 25 de octubre del año
último con las siguientes modificaciones:
La Los seis juegos de máquinas y calderas, con sus tu
berías y accesorios completos habrán de construirse con
arreglo a los planos que están depositados en la Jefatura
de Construcciones Navales, variando únicamente el diá
metro de la caldera que debe reducirse a 4,20 metros,
dándole la longitud conveniente para conservar su mis
ma potencia y cámara de vapor.
2• Las casas concursantes podrán hacer ofertas del
material embalado franco a bordo en el puerto de cons
trucción, y también proponer la construcción y montaje
de los seis equipos concursados, siendo de cuenta de la
111arina llevar al puerto de construcción de las máquinas
los cascos de los remolcadores.
Desde el día en que se publique este anuncio en dicho
DIARIO, Gaceta de Madrid y Boletín Oficial de la provin
- cía de Cádiz y por medio de edictos en las comandancias
de Marina de Cádiz, Sevilla y Málaga, hasta cinco días an
tes del fijado para el concurso, se admitirán pliegos ce
rrados conteniendo preposiciones en las jefaturas de Es
tado Mayor de los apostaderos de Cádiz, Ferrol y Carta
gena y Comandancias de Marina de las expresadas pro
vincias marítimas. También se admitirán en este Nego
ciado 5:° hasta el día anterior al señalado para el concur
so y durante la celebración del mismo en la .media hora
que se concederá al efecto.
Las proposiciones serán enteramente libres, sin suje
ción a modelo y estarán extendidas en papel sellado de
una peseta, clase undécima o en papel común con el. sello
adherido, y contendrán los requisitos y documentos exi
gidos en las aludidas bases.
Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera del
sobre que la contenga, entregará cada licitador, después
de exhibir su cédula personal, un documento que acredi
te haber impuesto en la Caja general d.e Depósitos o en
sus sucursales de provincias, en metálico o valores pú
olicos admisibles por la ley, como depósito para garan
tir su proposición; la cantidad de setenta y cinco mil pe
setas.
A la proposición se acompañarán también cuantos do
cumentos juzgue necesarios el licitador para acreditar
que se dedica a la olas° de construcciones o suministros
a que se refiere el concurso.
Lo que se hace público por medio del presente anuncio
para los que deseen acudir al mismo.
Madrid 5 do mayo de 1917.
El Jefe dol Negociado,
Luis de Pando.
v.0 no
El General Jefe de la Sección,
Federico _Ibáñez.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACIÓN Y PESCA. MARiTINIA
Rescindido que fué por real orden de 5 do agosto último
(D. O. núm. 180), el contrato del pesquero denominado
ql}enidorm , y dejada, por res] orden de fecha 12 del mis
mo mes y año, en suspenso la celebración] de la nueva
subasta. Instruido que ha sido después el oportuno expe
diente, en el que ha recaído la real orden de 21 de abril
corriente, por la que se dispone que se proceda a la ce
lebración de dicha subasta con arreglo a los preceptos
del reglamento aprobado por real de3reto de 2 de enero
de 1917.
En su virtud, se anuncia que dicho acto tendrá lugar
simultaneamente en Madrid en la Dirección general de
Navegación y Pesca marítima y en la Comandancia de
Marina de Alicante, a los sesenta días de publicado el
anuncio en la Gaceta de Madrid en la forma que previene
el artículo 27 del referido reglamento, con estricta:suje
ción al pliego de condiciones que a continuación se in
serta, y ante las Juntas a que hace referencia el mismo
artículo 27 del reglamento.
Los licitadores que se presenten lo harán provistos de
proposiciones extendidas precisamente con arreglo a la
ley del Timbre en el papel del sello correspondiente, no
admitiéndose pólizas pegadas al papel.
En cuanto a las demás reglas se sujetarán los licita
dores a lo que previene el citado reglamento para la ce
lebración de las subastas.
Oportunamente se anunciará el día en que haya sido
publicado este anuncio en la Gaceta de Madrid,*a partir
del cual empezarán a contarse los sesenta días, y, por
tanto, el día y hora precisos en que tendrá lugar la su
basta.—Madrid, 4 de mayo de 1917.—E1 Director general,
Tgnacio Pintado.
COMANDANCIA DE MARINA DE ALICANTE
Pliego de condiciones bajo las cuales se saca a licitación pública
la colcesión durante veinticinco años del pesquero de alma
draba denominado ,Benidorm», en aguis del distrito de Beni
dorm, provincii marítima de Alicante.
Primera.—El tipo para la subasta será de diez mil pe -
setas anuales.
Segunda. —Los trámites de la subasta y concesión se
regirán por el reglamento de almadrabas vigente, a cu
yas prescripciones se obliga el concesionario, y en las
cuales están contenidos sus derechos.
Tercera.—Las dudas y cuestiones que surjan respecto
al cumplimiento de las condiciones de la concesión, se
resolverán por la Administración, contra cuyas resolu
cionespodrá el interesado utilizar el recurso contencioso
administrativo, cuando haya lugar a ello, con arreglo a
la ley..
Para que pueda ser admitida cualquier reclamación
del interesado, será condición precisa que a la misma
acompañe la carta de pago, documento o resguardo que
le expida la Hacienda, acreditativo de hallarse al corrien
te del pago del canon a quo se refiere el artículo 32 del
mismo reglamento,así como también acreditar, documen
talmente, que está al corriente de todo lo que adeude en
concepto de multas, desestimándose de plano cualquier
instancia que promueva el concesionario sin cumplir con
tal requisito.
Cuarta. La situación asigtiada al pesquero queda de
terminada en la siguiente forma:
Situacióti de la base.
La baso en tierra quedará determinada por la línea
recta que une los puntos A. y B. del plano, correspondientes a Castillo de Bonidorm y Torre de la Escaleta,respectivamente, cuyas situaciones geográficas son:
A) Latitud Norte 38°-32'-2" y longitud 60-4'-32"; Estedo San Fernando, igual a 0"-7'-48" Oeste de Greenwich.
.B) Latitud Norte 38"-31'-24" y longitud
Este de San Fernando, igual a 0°-5'-38" Oeste de Gro
en wich.
Situación del pesquero.
La situación del pesquero se representa en el plano por
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el punto C., y queda determinada por los ángulosABC == 44° y BAC 29".
Quinta.—E1 largo de la rabera de fuera será a lo más
de 600 metros, y el de la de tierra en armo-nia con lo
preceptuado en el artículo 15 del vigente reglamento.Sarta.—La altnadraba pescará de paso y retorno.
Séptinta.—La almadraba será precisamente de buche.
Modelc de proposiciosa,
D. N. N. vecino de... domiciliado en la calle de...
núm..., en su nombre (o en nombre de D. N. N. paralo qde se halla competentemente autorizado), hace pre
sente: Que impuesto del anuncio inserto en la Gaceta de
Madrid núm ... (fecha) para subastar el usufructo del
•
•
pesquero (Benidorm», se compromete a tomar éste en
arrendamie-ato con estricta sujeción a todo 14e• prescripto
en el pliego de condiciones y en el reglamento de almadrabas vigente, y a pagar cada semestre al Estado la can
tidad de pesetas...
Para los efectos oportunos designa por su domicilio en
la capital de la provincia marítima en que radica este
pesquero, calle... núm... piso... (fecha y firma).
Madrid, 4 de mayo de 1917
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Ignacio Pintado.
Imp. del Ministerio de NIf1.1111fl
